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GeorgLuckácsafirmaquelanovelaeslahistoriadeunabúsquedaficticiade
valoresqueemprendeunhéroeproblemáticoenunmundodegradadoy complejol.
Estonosllevaadescubrirenla novelaunavertientedebiografíay otradecrónica
social.La narrativaquesurgeenInglaterraenlosañoscincuentaconfirmatotalmente
esteaxioma.Las obrasdeautorescomoJoboWain,KingsleyAmis,ThomasHinde,
Jobo Braine,Alan Sillitoey otrosrepresentantesde la novelasocialinglesade la
posguerranarranla luchaentreunindividuoy suentornosocial,dejandoconstancia
al mismotiempode la transformaciónquesufrela sociedadinglesaduranteestos
años.
Sonañosenlosquetienelugar'el«boolD»delatelevisióny loselectrodomés-
ticos,la guerrafría y la crisisdelCanaldeSuez.Es la épocadeJamesDeany los
«TeddyBoys»,delaugedelcantante«pop»ylospantalonesvaqueros,delaaparición
delos anticonceptivosoralesy la bombadehidrógeno.La penuriaeconómicay el
desempleodelosañostreintaquedanmuyatrás,y laspenalidadesy sacrificiosdela
guerradanpasoaunanuevaeradeabundanciaydesahogo,alaprosperidaderivada
del llamado«WelfareState».Con la subidaal tronode Isabel11en 1953algunos
hablandeliniciodeunnuevoperiodoisabelin02,recordandoelreinadoflorecientede
IsabelI durantela segundamitaddelsigloXVI. Graciasalasnuevasoportunidades
eneducacióndequedisponenlascapasinferioresdelasociedadyasumejorposición
económica,lasociedadinglesapierdepartedelarigidezquelacaracterizaba.Aunque
siguenexistiendograndesdiferenciasde clase, la décadade los cincuentaen
Inglaterraestestigodeunamayormovilidadsocial.Mark Abrahams,ensuestudio
sobreelcambiosocialenla Inglaterradelaposguerra,afirmaquesehatriplicadoel
VéaseGeorgLuckács,The Theory01theNovel, trans.AnnaBostock(London,Merlín.
Press,1978),pp.77-83.
2 VéaseAlistairDaviesandPeterSaunders,«Literature,PoliticsandSociety»,inSocietyand
Literature.1945-1970,ed.AlanSimfield(London,M~thuen,1983),p.20.
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númerodejóvenesprocedentesdefamiliasobrerasqueobtienenunpuestodetrabajo
máscualificadoy pasanaengrosarlasfilasdela clasemedia3•
Las novelasde estaépocareflejanperfectamentela nuevasituaciónde la
sociedadinglesaMuchasdeellasestánpobladasdepersonajesqueexperimentanun
ascensoenla escalasocial:JiU (1946)dePbilip Larkin,Hurry OnDown(1953)de
JohnWain,LuckyJim (1954)yThatUncertainFeeling(1955)deKingsleyAmis,son
unabuenamuestraPero,sindudaalguna,laquetrataeltemadelamovilidadsocial
conmayorprofundidadeslaprimeranoveladeJobo Braine,publicadaenmarzode
1957y tituladaRoomattheTop.Aquí sepuedeapreciarcómoenlasociedadinglesa
delaposguerrasehaelevadoel niveldebienestarsinelevarla tasadesatisfacción,
desplazandola fronteradelo suficiente.La ambicióny eldeseodeposeermásnose
apaganunca,pero las nuevascircunstanciasdel desarrolloeconómicoy social
fomentanaúnmuchomáslapasiónporconseguirpodery riquezas.JoboBrainehace
buenaslaspalabrasdelhistoriadorL. A. Monk:«TheWelfareStateappearedtohave
generatedgreed,theAffiuentSocietytohavebecomeaPermissiveSociety»4.
El protagonistadeRoomattheTop,JooLampton,esunjovenbienparecido,
quedejasuaburridopueblonatal,Dufton,parairaviviraWarley,unapequeñaciudad
delnortedeInglaterra,endondeleesperaunbuenpuestodetrabajoenlasoficinas
del ayuntamiento.Su deseodeobtener iquezas,lujo y posiciónsocialle llevana
conquistara SusanBrown, hija deun hombredenegociosconmuchodinero.Al
mismotiempo,seenamoradeunamujercasada,AticeAisgil, conquienmantiene
relacionesen secreto.Ello no le impideseguirconsuplanparalograrcasarsecon
SusanoPor fmconsiguesuobjetivocuandoSusansequedaembarazaday supadrele
admiteenlafamiliadiciéndole:«There'salwaysroomatthetop»'.Contodo,elprecio
quetienequepagaresdemasiadoalto:Alice sesuicidanadamássabertodalaverdad
y Joo terminasintiéndoseresponsabledesumuerte.
El esquemargumentaldeestanoveladescribeelconflictoqueJooLampton
sostieneconla sociedaddesutiempo,conel fin deescalarhastasucimay obtener
el mayorbeneficioque pueda.Es una luchaque tieneque ganarsi no quiere
convertirsenunodelosmuchos«zombies»quepueblanDufton(p.16),esdecir,en
unsermediocresinningúntipodeilusiónenla vida Al final,Joo Lamptonresulta
vencedor,perocuriosamentepierdesualmaenelintento;consigueaSusany,conella,
unabuenaposiciónsocial,peroparaellotienequeconvertirsenunapersonainmoral
ydespreciablequenodudaenutilizarcualquiermétodoparaconseguirsupropósito.
El conflictoterminaconlamuerte spiritualdelprotagonista,quien,apesardeléxito
obtenidoensuluchaconlasociedad,sesientederrotadoyserefugiaenlabebidapara
escapardel sentimientodeculpabilidadquele invadepor la muertedeAtice.
A Joo Lampton se le ha consideradoun personajerepresentativode la
«SocialChangeinModemBritain»,Political Quarterly,30(1959),p.15I.
4 Britain.1945-1970(London,G.BellandSonsLtd.,1976),p.xiv.
JohnBraine,Roomat theTop(Harmondsworth,PenguinBooks,1959),p.212.Todaslas
notashacenreferenciaaestaedicióny vaneneltextoentreparéntesis.
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Inglaterradela posguerra.JamesW. Lee en sumonografíasobrela obrade Jobo
Braineescribió:«100Lamptonis acreationof thepost-warBritishWelfareState»6.
yenlacarátuladellibroqueestamosmanejando,juntoal títulodelanovela,senos
describea su protagonistacomo«heroof our time».Un análisisdetalladode su
personalidadpuedeilustrarestaafirmacióny demostrarsi realmenteJoo Lampton
suponeuntestimonioliterariodeunanuevarealidadsocial.
Losdatosqueellectordisponesobrelaviday lapersonalidadeJooLampton
sonabundantes.El propioJooeselencargadodecontarsuhistoriadiezañosdespués
dehaberocurridoloshechosy noescatimadetalles.Aportainclusounaespeciede
cCurriculumVitae»dondedatodotipodepormenores:
Bom January 1921at Dufton.FatherJoe Lampton,occupationoverseer.
EducationDuftonGrammarSchool.Junior Clerk,Treasurer'sDepartment.
DuftonU.D.C.,1937.Sergeant-Observer,1940.1943-45,StalaglOOO,Bavaria
Presentpost.SeniorAuditClerk,WarleyU.D.C.Sa1ary,A.P.T.Two.Resources,
íSOO, from accumulatedR.A.F. pay, gratuity,and insuranceon parents.
Prospects:he mightbe theTreasurerof Warley oneday. Shall we saya
thousandayearattheageofforty ifhe's veryfortunate?Lamptonhasrisen
remarklyhigh,consideringbishumblebeginnings... (p. 148).
Nuestropersonaje,por lo tanto,provienede unafamiliahumilde,de clase
trabajadora.Comotantosotros,participaenla SegundaGuerraMundialy unavez
terminadalacontienda,sebeneficiadelasnuevasmedidas ocialesadoptadasporel
gobiernolaboristaquele asignanunapensiónporhuérfanodeguerra'.Tambiénse
beneficiadelnuevocontextosocialyeconómicoqueviveInglaterraenestaépocay
consigueabandonarlavidadepenuriaquellevabaencasadesutíaEmily enDufton
paraaccederaunpuestodetrabajomejorqueledalaoportunidadeintroducirse n
elmundodelaclasemediadeWarley.Estepasodeunestadodenecesidadaotrode
prosperidadqueseproduceenJoo Lamptonsimbolizael cambioproducidoentoda
lasociedadinglesa,lacualpasódeunambientedecrisiseconómicadurantelosaños
treintaa unaépocadebienestardespuésdela guerra
Deestaforma,Joo Lamptonseintroduceenunmundodeabundanciadonde
parecefáciltriunfaryhacerdinef? Así loaseguraMr Brown,elpadredeSusanyuno
delosempresariosmásdestacadosdelaloca1idad,comentandolasituaciónfinanciera
deotrosindustriales:«Theyaremakingmoneyhand-over-fist,butanyonecapableof
countinguptotencandothatnowadays»(p.210).Un mundoenelqueel automóvil
sehaconvertidoenunelementoesencialdelavidacotidiana,yquesirveparaadivinar
laposiciónsocialdesudueño:BobyEvatienenunAustinEigbt(p.33);JackWales
sepaseaenunM. G. (p.144);AlicetieneunFiat500(p.50),mientrasquesumarido
poseeotromuchomáselegante-unDaimlerdedoslitrosymedio(p.64);Mrs.Brown
6 JOM Braine(NewYork, Tayne,1968),p.53.
Suspadresmurieronduranteunbombardeodela aviaciónalemana.
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sueleconducirunJaguarcoupé,aunquetienenotrosdosmás(p.127);porelcontrario,
JoeLamptonsolíallevarunAustinChummycuandoestabaenelejército(p.50),pero
aspiraaposeerundeportivo- unAustin-Martin(p.28).
Enestanuevasociedadparecequelasbarrerasociales ehandebilitadoyhan
dejadolarigidezpropiadetiempospasados.AhoraJoeLamptontienelaposibilidad
decodearseconmiembrosdeclasessuperioresyfrecuentarambientesmuydiferentes
alosqueestabacostumbrado.Seintegraenelgrupodeteatrodelalocalidadllamado
«TbeTbespians»,unaespeciedeclubculturalYartísticodondeestánlasfamiliasmás
notablesdeWarley,ytienenaccesoal«LeddersfordConservativeClub»,lugardonde
sereúnenlosricosy poderososdelaciudad.El propioJoe Lamptonsedacuentade
quelasclasesaltasdeestazonano hablanuninglésestándarcomoespropiodesu
posiciónsocialy nivelcultural,sinoqueutilizanciertosrasgosdialectalesdebidoal
contactoconlasotrascapassocialesdurantesusañosdeestudio:
Leddersford'smainmanufactureistextiles,andmostofitsrulingclassreceive
tbeirbigbereducationattbeTecbnicalCollege,wheretosomeextentbey're
forredto rubshoulderswitb tbecommonpeopleandconsequentlypick up
tracesof a Nortbernaccent.(pp.203-204).
Aquí tenemosunapruebade cómolasnuevasoportunidadeseneducación
posibilitanla aproximaciónde las diferentesclasessocialesen la Inglaterrade la
posguerra;'
A pesardelamejorasocialqueJoeLamptonhaexperimentado,paraélnoes
suficiente.Quierellegarmásarriba.No seconformaconlo quetiene,queesmucho
másdelo quesupadretuvonunca,sinoquedeseaalcanzarlacumbreyposeerellujo
y la formadevidadelasclasessuperiores:tenerunbuencoche,vestirbien,pasarlas
vacacionesen la Riviera e ir siempreacompañadode mujeresbellas.Aunquela
ambiciónbayasidosiempreunapasióncaracterísticadelgénerohumano,pareceser
quelasnuevascircunstanciasdedesarrolloeconómicoy socialquevivelasociedad
inglesaunavezterminadala SegundaGuerraMundialpropicianaúnmáselnatural
deseodeobtenerel podery la riqueza.Roomat theTopreflejaperfectamenteesta
nuevasituación.Por todala novelarezumaundeseodemejorarel niveldeviday
conseguirlo másquesepuedaenunasociedadfloreciente.
Alcanzarestosobjetivosnovaa sertareafácilparaJoe Lampton.Si bienes
verdadquelasociedadinglesadelmomentoesmuchomásflexibleyquelaposición
socialsepuedemejorarconciertafacilidad,noesmenosciertoqueaúnseconservan
privilegiosy discriminacionesquea vecesimpidenel pasodejóvenesdefamilias
humildesa las altascapasde la sociedad.El cambiosocialproducidono es lo
suficientementeradicalcomoparaqueJoepuedaalcanzarfácilmentelametatanalta
quesehamarcado.Por elloseveobligadoadiseñarunaestrategiaquelepermitala
entradaen las clasesprivilegiadasy podervivir entreaquellosa los queadmiray
envidia,peroal mismotiempodetestay critica.Suestrategiaconsisteenconseguir
aSusanBrown(ytodolo queellarepresenta)cuestelo quecueste,sinrespetarnada
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nianadie.Paraelloseveobligadoaengañarconstantementeaaquellosquelerodean,
a adulara personasque desprecia,a jugar con los sentimientosde los demás,
especialmenteconlosdeSusany Alice.
Room at theTop nosnarra,enprimerapersona,ladestruccióndelapersona-
lidaddeJoeLamptondesdeunpuntodevistamoral.El lectorestestigodelamanera
tanruinenlaquesacrificasualmaparaconseguirsatisfacersusambicionesy delas
consecuenciasqueellotraeconsigo.Estetemamoralesunmotivocentraldelanovela
deJoboBrainequenosedebesoslayar.Esuntemaqueponedemanifiestounaspecto
importantedelasituaciónqueatraviesalasociedadinglesadelmomento.El profesor
StuartLaingcalificaestaobracomo«...anambivalentcommentaryon thematerial
gainsandmorallossesofthe newaffluence»8.
Efectivamente,la novelamuestralosefectosnegativosdelanuevasituación
debienestar.Unavezsolucionadoelproblemadeescasezy racionamientoproducto
delaguerra,conlallegadadelasociedad el«WelfareState»,dondelasnecesidades
primariasestánresueltasy el dineroafluyeconmayorfacilidad,vienetambiénuna
sociedadmáspermisiva,dondeserelajanlascostumbresylamoralidadesmuchomás
laxa.La mejoraeconómicay socialcoincidecon unapuestaen crisisde valores
tradicionales.Tenemosentoncesunasociedadendondeaumentanotablementel
índicedecriminalidad,el juegoy lasapuestasorganizadasenlugarespúblicos,el
consumoy el tráficodedrogas9•
En laesferadelasrelacionesexualestambiénseapreciauncambiosignifi-
cativo.La introducciónydifusióndelusodeanticonceptivosoralesnohizodisminuir
elnúmerodeabortosnielnúmerodehijosnacidosfueradelmatrimonio.Larelajación
dela moralidady unamayorpermisividadenmateriasexualparecemodificarlos
hábitossexualesdelosjóvenesdelmomento,lo cualocasionaavecesconsecuencias
negativas:«Sexualnegligencewas also reflectedin the increasingincidenceof
venerealdiseasesafterthemid-fifties»lo.
En JoeLamptontenemosunbuenejemplodeesteambientequeserespiraen
lasociedadinglesadeestosaños.Es unperson~equeestásiempregravitandocerca
deunaaventuramorosa.Suéxitoconmiembrosdelsexoopuestolellevaamantener
relacionescon dos mujeresa la vez (con Susany con Atice), sin preocuparle
demasiadoel hechodequeunadeellasestécasada.El rigormoralde Joe eneste
sentidobajahastalos límitesmásinsospechados:flirteacon suscompañerasde
trabajo,comoBeryly June (p.25y p. 59);conunaamigadesupatrona,Eva, que
tambiénestácasada(p.47);conunajovenllamadaMavis queconoceenunanoche
en un bar (p. 226); inclusodedicaalgúnpensamientolascivoa la mismaMrs.
Thompson,unaseñoramayor,casada,quele alquilaunahabitación(p. 12).En la
novelaabundanlospensamientosobscenosdeestetipo,quenosdanla imagendeun
JoeLamptonatrevido,mujeriegoeinmoral,queutilizasuatractivofísicoy susdotes
deconquistadorparasatisfacersuspasionesinimportarlenada.Dehechosevalede
RepresentationofWorking-classLife. 1957-1964(London,Macmillan,1986),p. 62.
VéaseMonk, p. 337.
10 [bid.,p. 339.
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suéxitoconSusanparaconseguirsusobjetivos,dejándolaembarazaday forzandoa
supadreaqueleobligueacasarseconellaparaevitarelnacimientodeunhijonatural.
Tanto los pensamientoslascivosde loe Lampton,como las numerosas
descripcionesde encuentrosamorososqueaparecenen la novela,podríanhaber
sorprendidopor sunaturalidady liberalidadal lectoringlésde la primermitadde
siglo.Sin embargo,no sorprendendemasiadoenunaépocaenlaqueel temadela
sexualidadseplanteaendebatespúblicosconunaclaridadsinprecedentes;unaépoca
queculminaconla«ObscenePublicationsAct»de1959Y coneljuicio consiguiente
quepermitelapublicacióníntegradelanoveladeD. H. LawrencelAdy Chatterly's
Loveren 1960,hastaentoncescensuradaparcialmente.
La obradelohnBrainenoesexcepcionalenlainclusiónderelacionesexuales
expuestassin ningúntipo de velo protector.Los protagonistasde las novelasde
Kingsley Amis y lohn Wain, sin llegaral gradode loe Lampton,tambiénsuelen
presentarsecomojóvenesseductores,dispuestosa entregarsea nuevasaventuras
amorosas,sinexcesivamojigatería.MorrisonBlakeensulibrotituladoTheMovement,
confirmaelhechodequeestosescritoresconsideranel sexosencillamentecomouna
diversión:«asimplepleasureratherthanasacredmystery,andthereforetobetreated
in lightandentertainingfashioll»11.Alan Sillitoesigueestamismatendenciacuando
creaal protagonistadeSaturdayNightandSundayMoming, ArthurSeaton,quien
mantienerelacionescon tresmujeresa la vez,dos de ellascasadas.Todosestos
autoresechanpor tierra.losúltimosvestigiosquepudieranquedarde la estricta
moralidadvictorianaenla sociedadinglesacontemporánea.En consonanciaconsu
época,eliminandesusobrastodoaquelloquepuedasonara solemnidadromántica
o aviejasfórmulasdecomportamiento(incluidoel cortejotradicional),producién-
doselo quesehavenidoadenominar«thedemystificationof sexuality»12.
En definitiva,lohn Braineesun dignorepresentantedeestageneraciónde
escritoresde la posguerraquepretenderestaurarla tradiciónrealistaen la novela
inglesa.En RoomattheTopsabecaptarperfectamenteelambientequeserespiraen
la Inglaterradesutiempo.Las nuevastendenciasdeldesarrollosocialsemuestran
claramentea travésdela personalidadelprotagonista,conla ayudadedetalladas
descripcionesquedibujanlaformadevida,lasinquietudes,ellenguajey laspasiones
deesacomunidad.Comosideunacrónicahistóricasetratara,nosedesprecianingún
detalle:semencionaninclusomarcascomercialesy nombresdetiendasdelaépoca.
lamesLee alabalacategoríadocumentaldeestelibroy fundamentaenéstalarazón
desuéxitoy popularidad:
Braine'sportraitof theera,whiledifferentfromtheothersI havementioned,
is accurate;anditsaccuracyis responsiblefor thepopularityof thenovell3•
11 TheMovement:EnglishPoetryandFictionoftheFifties(Oxford,OxfordUniversityPress,
1980),p. 179.
12 VéaseJonathanDollimore,«TheCha1lengeof Sexuality»,inSocietyandUterature.1945-
1970,oo.Alan Sinfield(London,Methuen,1983),p. 82.
13 U:e, pp.62-63.
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